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剂钥组分的前驱态 , 这两种硫代铂酸盐按文献〔 〕巳知方法预先制 备


















































































较高的温度有利于获 得 较 高 的
转化率
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K :C O 。添加量的变化如图 2 所示
。
烃类选择性和催化剂总活性随K








量达20 % (相对 于载
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低碱量时 甲醇和 c 奋醇选择性均随 K
:C O , 量
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单层展布形式存在 , 经67 3K 热处理后的K










































总的活 性 水 平
也不一样
。
后者C O 转化率约为前者的54 ~ 58 %
,
但产物中醇类选择性高达83 ~ 86C % ,
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图 3 K C I添加量对活性和产物分布的影响
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而碱性碱金属盐非解离 地 活
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即使在较低的添加量水 平 (如 M
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